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于激励农民为追求利润而创新的行为 (1964) [3 ] 。波
普金更进一步认为 ,农场完全可以视作资本主义的
公司 ,小农无论是在市场领域还是政治社会活动中 ,
都更倾向于按理性的投资者的原则行事 (1979) [4 ] 。
由于以上两者的观点十分接近 ,人们将其概括为“舒




与“舒尔茨 - 波普金”命题的乐观倾向相比 ,小
农经济的“生存命题”则显得有些悲观。他们从乡村
社会关系与伦理角度出发 ,分析农户 (农民) 的生存
方式与经济行为逻辑。其中 ,以察亚诺夫 ( Chay2
anov ,1925) 、波兰尼 ( Polanyi ,1957) 为代表的“道义
小农派”质疑古典经济学的严格理性分析范式 ,认为
小农的行为明显偏离经济计算的路径 ,不同于资产
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完全丧失[10 ,11 ] 。根据郭晓鸣 (2004) 在四川 4 个不
同类型的地区和少数民族地区等随机抽取 243 户农
户的问卷调查结果显示 ,在 2001～2003 年的三年
间 ,农户在信用社贷款的按时还本付息率仅为













通过发展正规金融来替代它 (Adams and Fitchett ,
1992) [13 ] 。但是 ,以城镇为基础的信贷配置 (Lipton ,
1976)与正式贷款人面临的利率限制 ( Vega ,1981)
二者相辅而形成发展中国家的金融抑制 ( Edward S.
Shaw ,1973) ;穷人缺乏合适的担保 ( Pischke ,1983 ;
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Rudra ,1982 ;Binswanger and Sillers ,1983) ,越是小
额借款者 ,面临的交易成本越高 (Aron ,1981 ; Tim2
berg and Aiyar ,1984) ;最终保护、仲裁与腐败情形
(Ladman and Tinnermeir , 1981 ; Adams and Vogel ,
1985 , Ghatak ,1977)等原因造成乡村多数农户很难
获得正常信贷[9 ] 。在工业化后期 ,许多国家提出工
业反哺农业的理论 ,于是优惠信贷 (补贴信贷) 成为
许多国家为农业发展提供的一项重要政策。从 20
世纪 50 年代初到 80 年代 ,许多国家提供优惠信贷







Grameen 银行、玻利维亚的 Banco Sol 银行和印度尼
西亚的 Unit Desa 项目等。Global Resource Centre
for Microfinance 2004 年的一份报告称 ,已探明从事
小额信贷的商业银行和其他正规金融机构有 225 家
(包括花旗银行、德意志银行等) ,其中已经获得较高









过高 ,根据 Microfinance Bulletin 2003 年 7 月号的调
查 ,在向最穷的人发放贷款的 49 家小额信贷机构
中 ,平均运营成本为其发放贷款数额的 59 % ,而人
力成本接近 50 %④。尽管较高的利率可以扩展小额
信贷的延伸性 ,但利率过高也会导致金融风险和政
























利率结构 ,发现其年利息率平均为 143 % ,从利息的
构成来看 ,机会成本约占 50 %以上 ,风险成本 25 % ,








度 ;对家庭开办小型企业的影响 ; 对家庭资产选择
的影响 ;对家庭成员职业选择的影响 ;对家庭收入的
改善。其中 ,平滑消费与家庭资产选择是最明显的 ,
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析 ,结果表明 ,民间信用可以有效缓解中国农户的贫
困状况[18 ] 。Binswnager 和 Rosenzweing (1990) 发现
一个相似的利润最大化投资组合穷人比富人所得回





保、平滑消费的检验。Morduch (1991) ,Cater (1991)




收入总风险的 75 %～96 % ,Cater 和 Udry 也得到相




之间有着更多的收入共变进行了检验 ,其 F 检验表
明结论是否定的 ,这实质上反映的是相邻村庄之间
的同质性[19 ] 。其次是对农村变异的金融形式的研





社会保障因素 ,亦即一种民间互保形式[20 ] 。




一半的时间获得耐用品[21 ] 。Anderson 与 Baland 则
从男女主人在家庭资源配置偏好差异与决策权争夺
角度出发 ,通过博弈模型说明妇女参加 RoSCA 有利
于促进低收入家庭储蓄 ,提高家庭教育资本的积累
与耐用消费品的投资能力[22 ] 。Besley 和 Levenson
(1996)运用 1977～1991 年台湾地区 212 046 户家




















差别 ,总结起来大致共有 10 种类型 :专职但不受管
制的金融机构 ,如信用合作社、土著银行 (aboriginal
bank) 、当铺等 ;职业放贷者 ( money lenders) ;商人
(t raders) ;典当商 ;银背 ;地主 ;亲友 ;金钱护卫 (mon2
ey guards) ;小组储蓄 (group saving) ;轮流储蓄与信
贷协会 ( RoSCAs : rotating savings and credit associa2
tions) 、聚会 ( ASCrAs : accumulating savings and
credit associations)等[25 ] 。
由于发展中国家普遍存在的二元金融结构与金
融抑制 ,即使非正式金融市场广泛存在 ,也可能存在























































剑的作用[30 ] 。因而 ,对于非正式金融减贫的市场边
界也应当加以研究 ,这样 ,一方面有利于扩大对贫困
者金融服务的有效供给 ,另一方面对非正式金融监




















间的借贷中介人的现象。见《中国地下金融 1 万亿 东北成为新
灾区》: http :ΠΠinfo . china. alibaba. comΠnewsΠdetailΠv1 - d5456777.
html ,
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On Financial Service for Poor Farmer
Families : Literature Review and Analysis
J IAN G Shu2xia , J IAN G Ri2jie , XIE Jie2bin
( College of Economy , Xiamen U niversity , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
Abstract :Small farmer families t rend to be in the rank of the poors because of their weak and
fragile economy. A good understanding of theses families’economical behavior , genesis of poorness ,
financial service requirements is the key for the establishment of a sophisticated multi - level rural fi2
nancial service f ramework , and for the improvement of rural financial service. Taking the rural finan2
cial service of China as an example , this paper analyses the rural financial service system based on a re2
view of related literatures.
Key words :Rural Financial Service ; Informal Finance ; Poverty Alleviation Institution
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